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PTosle godine, govoreei o rartdoblju im1edu 1935-1955. godine, stigli 
smo do pocetka nove epohe koja je dopustila Tazvoj scenografide (a na-
pustila rungaZirani realizam). Zatim smo spomenuli dolazaik trojice veli-
kana re:liije - Gavelle, Stlllpice i Habuneka, regrutaciju mlawh sceno-
grafa iz Alkademije za kazalisnu umjetnosrt i, likowrih aikademija, te dru-
zine mladih, otvaranje prema mladi.ma (42 debiltatnta) kojima ce btti os-
novno nacelo (preuzeto od oca na5e scenografije Ljube Babiea) ... uvijek 
biti istrazivac novog«, i konacno analiza prvog revoludionara ove mlade 
garde Kamila Tompe koji se usuddo ogoljeti pozornicu na zaprepastenje 
tada8nje zagrebaCke kazaliSne publike (i to bas u djelu romarntike u operi 
»FaUJSt«). 
Dana8nje izlagarnje nastavlda se na ovo razdoblje, tj. sljedeCih 10 go-
dina (do 1965), kada nastaju scenografska remek-<ijela na pozornici HNK 
koja ce po irnovativnosti, po krea·tivn!i.m rezulJtatima ostati do dana da-
naSiljeg nenadma5eni, a metoda ovog ram1atranja jesu nova scenograf-
ska otJkrica, realizirana na konikretnim djelima. 
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Istra.Zivanja na podrucju rasvjete 
Na podrucju rasvjete Aleksandar August1ncic usao je u tajne toga 
,.zanata« kako on to sam kaze - i umio ~ obojenih »Sajba« i reflek.tora 
izvuci najpoetsk!ije efekte Sto smo ih na na:Soj pozom!ici vidjeli. Tako je 
bio rije8en balet »Famastiene simfonije ... Kao da je analizirao Berliozovu 
partituru, AugustinCic je pronasao onu karakteristicnu »ideju fixe« i 
proveo je u inscenaciji koja se kroz sv.ih pet stavaJka provlaCi. uvijek u 
drugacijim kombinacijama osvjetljenja gotiakih lUJkova 'i.spred horizonta. 
Na taj je naciill prn!kazao pet razlici'tiih am<bijenata kojima luta masta 
glavnog j'llil1a<ka, a koji opet dosljedillo provode jedinstvo kompozitorove 
»ideje fix«. 
Igranje .na rotacionoj bini 
Koota Spajc refua operu »VjenCaillje u s,amostanu•• Sergeja Pro-
kofjeva. Scenograf1ju je ii7Eadio linz. Vjenceslav Richter. Mtnogi Sltlrulm.jaci 
ii Fjubitelj~ kazalisne umjetnost1i smClltmju tu linscenaai,ju jednom od ruaj-
boljiih u nasoj PQSli(jeratnoj po~esti ,scenografitje. Sve se odigraVIallo na 
rot,acionoj bini. Na srediStu kruga ffijeku se dvije l::Xijele plohe pod pra-
vim kustom. Svaka se ploha sastojli od dva diijela, prednjli lila kojem su 
stillizirano nacrtana VTaJta ii. pro:rori (u rtaannim bojama, kao neka Vll'Sta 
inkrustacije) dok: se drugi d!io sastOJj~ od polukru.Znih biijelih lukova. Na 
taj naCiin nCIJStCllju cetiri ambiljenta kojjli promjenom elemenata pokuCstva 
definiraju razne prostore, stvarajuci dmranredne do:Zivljaje eksterijera i 
interijem. 
I 
Kadla se u Operti Hrv:atskog narodnog kazaliSta pojav:io prv'i put kao 
redatelj naS istalknuti bariton Vlad!ill1lir Ruzdak, na repertoar je postav-
ljena opera »Pelleas i Melisan{ia« Claudea Debussyja. Maeterlinckove 
Simbolismcke ideje (u kQjima je oovjek tek nemocno oruZJje u rukaana 
sudbine) u impresiOillilstickk>j operi francuskog sklakiatelja pisano je s 
fr21razli,to reditatiwlim stilom. Trebalo ~e na soeni .stvoriti specifiann svijet 
u kojem su dvorac li suma ambijen1li 'kojli nisu vezani samo :za jedno 
vrii)jeme ili prostor nego ISU slimbolifuo pri!lmzani kao nesto Sto pripada 
svim vjekovima i rprostorima. Rje8enje koje je za tu predstavu pronasao 
Zvonko Agbaba jedillo je od IllCIIjljepSih umjetmaklih ideja na.se posliJje-
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ratne scenografije. Oetrnaest slika te cetverosatne opere on je rlJesiO 
rotacionom binom koj,a se od sredista kruga zrakasto si.Jni u cetiri lfunije 
visokih stupova povezanrih polukruZI1i.m lukovima. Izvrsnom lidejom da 
upotr!ijebli drvenli okvir od letvlica li. na njih zalliljepi slobodne l:inije kud-
jelje stvoreni su sjajni efekti 1jer su omogucill da ti stupovi .istovremeno 
asociraju &tabla i grrune u sUIIIl!i, a s druge stiDane d>a budu lukovi i stu-
povti. dvorrune dvorOaJ. Na sceni su li'Zmedu illih stupova billi postavljeni 
prak1likablli. iz kojih se &ze stubiSte, pa ce iz istih kudjeljas<tih elemenata 
bibi napNllvldene balustr.ade balkona u dvorcu. Okreeuci se u nizu kom-
bi.Jnaaija na rotacionorj su I:Xillli unOOenli elementii kao bunar, krevet ili 
tron. No cos se uvijek stljecao dojam kao da se pred gledaocem otvaraju 
novi ambijen1li istoga svijet.a. 
TrllZenje jedinstvene fdrmule za sve prizore 
Jedna od najl)jepS:ih :inscenacija u tom srrllislu hila je >+Aida« u 
scenografiji Zvonka Agbabe, duhovti.to ~SJ.jena formula sa 8est stupova 
i dva stepenista <koj[ se mogu spa:joo, mijenjati i zasebno sta(jatii.. Rjese-
nje je bilo u rasporedu stupova, ~tepenista i rasvjete koji su se u svakoj 
slici pojavl\i~vali u drugoj kornbinadiljli ostvarujuCi uvijek upravo onaj 
ami:Xi,jent koji Ghislanzoniuev libreto tra7Ji. 
U tom smislu je I:Xio naipffi!vl.jjen i >+The Rake's Progress«. V1ado 
Hialbunek re:li<rao je i jedrrm od muzicki najteiih opera modernog svjet-
skog repertoara - ,..2Ji.vot razvratnlika« (The Rake's Progress) Igora Stra-
vinskog. Ta opera je inspli.irirnna Hoghartovim djel!irrna, u izvedbi n.aseg 
V:elikog ka.z,a:liSta postli.gla savr8enu uskladenoot muziOkiih, soonskih i li-
kovnih elemen.ata. Odigravalo se sve u scenskom okviru kojli je lizrazio 
Edo Kovaeeviic. Prema njegoV'Jm umj,etniCkim li.d~ama fiksirnn je na 
sredini soene kvadratni prnlkillik:abl iiza kojeg stojii vertikalni visokli pano. 
To je scenskli. prastor ko.ji ee kontinuirruno igrati u sVIim scenama i pri-
z.orima. Uz promjenu tepiha, po'kuestva i ponekog elementa na tom 
ce kvadrta:tu preZ.i.vjeti svoju sudbinu ~i'mi. junak luta.judi prostorom 
kdji ce biti engleski salon XVIII videka, vrt, ludnrica, groblje i priva1mi 
stan. Na panou ce biti s1ill:izirano priika.zatne ~ ziidne stukature, cempres s 
groblja, prozorii klrusianog graditcljstva i bolnicke eelije s resetkama. Na 
pra.kitlikablu cemo n.aOi i stilsko pokudstvo i raku. Debell namaz jednog 
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fovistickog stlila dat ce sviim ovirrn slika!l'tijama zivost, jedinstvo i ongJ.-
nalnost. To j.e, eto, ljepota lkoj~ je Vlado Habunek uvi~jek tezio, koju j.e 
od svojtih suradnika uvijek zahtijevao i koju je, kako vtidtimo, dobio 
potpuno u cistom obliku u insoenacijli Ede Kova6evlica. 
Stilizacija 
Kriticarka Many Birimisa misli da je problem delkora za predstavu 
,..Jdiota+< sretnom stilizacijom rijesio scenograf Bourek. Slobodan Selenic 
je napisao oa je Zlatko Bourek napravio za ovu predstavu jednu od 
naljljepsih i naryfunkciona!ln!ij~h scanografii!ja koje smo u posljednjje vri-
jeme vtidjelti na jugoslavensktim pozornicama. Sacuvane skice nam jasno 
kazuju da je 'stilizacijal u d~elu Dostojevskog zalista dosla do posljed-
njih grantica. Iza toga moci ce se samo po!Ilavljati. Tako je na primjer 
Park rijesen sa aettirii svtijetla panoo rozmjestena na pozartnici, a n,a 
svakom je od Iljjih naslikano stablo. Na sredinti scene lizmedu panoa 
smjestena je tii:jela klupa. Pr'izor na obali rijeke rijesen je matlim mostom 
i sa 1lri pltinske lampe dijagonalno postavljene u dubini. · Scena u vlaku 
riiljesena je sa dva pa10oa koj[ predstavlja~u zaJtvoreni vagon (na jednome 
piS.e I KLACC) a iizlmedu njlih pogled u sjediste vagonskog od:jeljka 
s klupama. Takav n,aCin neosporno ima nesto duhovitog, samo to pre-
tjerano pOjednootaV1!1jenje podsjeea na djecje slikovnice i zato se nece 
moCii dugo ponavlja.tJi jer ce se gledaocti toga zasititi. 
Apstraktna scenografija 
Neki su to prvi put pomlisllilli kad su gledali Gluckova ,,Qrfeja« ko-
jeg je nruslliikao Edo Murtic. 
Gleda•juci skice moglo bi se zWst:a pomisJi,ti da imamo pred soboon 
na.SU prvu apstra:ktnu inscenaciju, jer one erne skulpturalne forme u dru-
golj slidi li:z;gledaju kao bodlji!kave :llice sto se Slalvtijaju. I drugi karton 
kristalnih viseCih oblika zaista nema · mnogo slil~nosti s ovozemaljskim 
nama po2ll1atim fo:rnnama. Medutim, kad se analizira sadriaj djela, to 
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su prostori Hada i Ellizejsktih polja i u slueaju opere »Orfej« pr'ikazuju 
toano odredene aml:lijente kojii pripadaju podzemnom svijetu mrtvih. 
Ostali prizori koji se .dogadaju na podrucju Helade vrlo su prepoznatljivi. 
Tako je prva slika rijesena sistemom vertilkalnih letvica koje predstav-
ljaju stabla na zelenoj rasvjetti., dok je na llijevoj strani holrizontala 
kailllenog .gro~a nad kojim ce Orfej oplakivati svoju rrwtvu zenu. 
Scenografija Gluckove opere ,.Qrfej« u Hrvatskom narodnom ka.za-
lli.stu nije bi1a apstmkitm.a, kako su to mnogti zeljelli. u ono vrijerne vid-
jeti, nego je u duhJu dobre zagrebaak:e scenogra:fske tradicije bila kreaci-
ja jedne opere rijesena likovno prekraiS.n:i.m sllikama lagaruih korustruk-
cija, okupanih najljepSoim poezijom pi!kturalnih efekata. 
Balet »Makete« plisan de u stiJ:;temu :flilmskih sekvenca. Bez fabule , 
sa zvuenom elllilliJom koja je iSJ.a preko vrpce, izvedeno je pet ba!letlno-
-muziOkC>-"scenogm:fsklih sekvenoa pa mozerno slobodno kazati da je liinsce-
nacija Boska Rasice za Malecov balet »Makete... zapravo bila prva 
apstra!ktna i'IlScenacija u povijesti Hrvatskog narodnog kazalista. Da se 
ne bi u stru!kturu muzike, pletsa i scenogratf<ije uveo kos'tiiim kao pr:i.sutnost 
kdja ima neko znaoe:IXj.e, svi su plesaai billi u trikoli.ma. Poeetna sekvenca 
dekora poj1avila se z;ajedno s muzikom, dolaskom ples,aea i n(j~hovim 
rasporedom. Prva sekvenca !ilmaJla je strukturu sa ;!zri vertikalne bijele 
plohe i OSailll hortizontal.Jnih sipki te jedan ami kvadrat, a predstavljale 
su polarizadiju u kojoj je sadrmn &w spekrtlar. U ritmu muzfuke poCinje 
ples, i kod crvtene sekvence nestaje postojeCi dekor, a l.stodobno dola,ze 
dva nova dekora, jedan se spusta vertikalno a jedan se krece horizon-
talno. U Olkltogonallni prootornrl. sistem nastupaju krugovi kao antiiteze. 
Crvena boja ima odredeni utjecaj na senzorni aparat covjeka i tu je 
iinlten2iitet pojacan tako Sto su konkavni krugovli biiii. jaC:e osvijetljeni, 
pa su dobili jos jaCi intenzitet. Na kulminacijti crvene sekvence dolazi 
plava. Velikog kruga nestaje. Tri kalote se okrecu za 180 stupanja i po-
staju konveksne. Pribli.zavanje plave postize se tako da postaju ljubi-
caste. Ulazi novi dekor i sve se pretvara u plavo, i tako dalje. 
Istrazivanja u materijalu (Bozidar Ra8ica) 
U »Koriiolanu« listm.Zi.vanje je bilo u meta:lu, u operi »Carmen« u 
gradevinskom materijalu. Rje&enje je pronadeno u plocama od trske 
kQje su lJagane i velikih dimenzitja. Post,avljajuci tnsku do trske to jest 
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valjak do valjtka, dobilra se trepereva igrn svjetla koje je padalo iz 
reflektoTa na valjkaste volumene, a zatim je dotiivena .i nov:a akustiCka 
Vliijednoot jer bambus od:bija zvuk pojaeava(ju6i ga. Da bi se dosljedno 
od poaetka do kra:ja provela svojevrsna strl.lska. listoca, zadrZane su kroz 
sve Oinove kao tkol1iStaJnlta pod, baldahin i nepokretna pomdina. 
Ostvarivanje virtuaZnog prostora 
Nezaboravni UJmjetniCki doZiivljaj jedne sezone bile su dvitje tkratke 
operne jednocintke: Menottijev ~Medium« i Ibertova ~Angeli que« u reziji 
Vliade Habuneka i scenogmf'Jj~ BoSk.a Ra.Siice. Svima koji su gledali te 
predstave ostat ee muVliJjek u sjeeanju magllsitralna krea<Jilia Marli.~ane Ra-
dev kao Madamme Florae. Scenografija Menottijeve opere imala je neS.to 
revolucionarno. 
U operi >+Medium« to je biilo ootV~Menje takozvanog vtktuelnog pro-
stora - prostora kolji ne postqji vee n.rustaje u odredenoan kretanju 
.pojedinih tije1a krroz prostor. Prvti. put ovdje se racllilo o obrtanju necega 
sto je funkdioniraio na prli.naipu GaJ.derove sku.Lpture. Obrisima svoga 
kretanja i uz pomoc reflektorta stVIalrao se vintuelni prostor, nesto irealno. 
Blilo je to jedfuni naCin cLa se i reijfl9kli. ~ scenogrnfski rijesi problem pojave 
duha, datkle nadnarevne pojave u jednoj potpuno reailiisticnoj situadiji. 
Kulise su se kretaJ.e sinhrono, jedna verti.Jkalno, koja se podi:le, druga 
horizon'ba!lno, dolje, dok se treCi e1emenat okretao, pa je sve to u brzoj 
ii..zlmjenli. u mreznici proanatraceVIa oka stvaralo odT'edeni na.pon, Sto je 
rezultiralo nelrom nej,asnom predod:lboan, potendiranom pokretrui.m ele-
menffi.ma u proo'toru. U svakom sluCaiju, b5.lo je to otkri6e za publlitku da • 
se svjetlom i elementilma u kretanju mogu Sltvoriti odredeni kinetiCki 
efekJti. 
Destrukcija materije 
Velik us~jeh i.ma1a je praizvedba doma.Ce draane >+Herahlo« Martijana 
Matkovtica u reZiiji Vlade IfubUll€!k:a i scenograflij.i Bosk,a RaSlice. Kriitiear 
Selenic u >+Borbi« pi5e o uspjeloan dekoru i scenografu koji je u.mjesto 
ogroanne klasiene Heraklove figure (u lmmenu) stavio tek gromadu ka-
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mena koja naznaeava iskljucivo prirodu Heraklove preokupacije, a ne 
predstavlja konkretnog covjeka koji se zove Heraklo. Na taj naelin rijeSio 
je redatelj Habunek op6enli;tost. Medutim, o glavnoj scenografskoj linova-
aijli. nlije bilo govora. U tqj drami u prvom planu je bio problem hero-
iZlffia. Pootavilo se pitanje kako dem.iiSitificir.cllt!i heroja koji je prema vani 
junak, a fi.znutra ipak samo covjek. Pokusalo se prana& rjeSeil1je pomocu 
dekora koji se ne mlij,enja. Scenografska itnovacit.ja bila je u flinalu djela 
u prikazivanju >+destruikcije«. Rje8enje je bilo u pronalazenju tehnickog 
trika po koj<emu se dekor nije srusio nego karbonizirao, pa je na taj 
nacin bila prti'kazana des.trukcija materfije koja nestaje. 
Pointilizam 
Mo:lda najluaidnija Ra8iCina adeja. bila (j e izra~a k:roz pointillistli&l.l 
tehniku u jednom prizoru opere >+Boris Godunov«. U sceni ludila - to 
treba naglasit'i - kompletno se promijen'io dekor - upotrijebivsi izvan-
redno smisljen triik. Sa samom rasvjetom to ne bi bilo moguce postici 
nego na komplementarnom sustavu boja i odgovarajucim namazom ceti-
riju slojeva boja. MijenjajuCi rasvjetu, odjednom 'Su predmeti dobili 
druge oblike. 
Gledajuci u sveulkupnosti soenografsko stvaralastvo Hrvatskog na-
rodnog kazalJista od 1945. do 1965. godine, opazlilt eemo razvojnu litniju 
koja podnje anga:liranlim realiZlffiom, imiltaaijom prirode li :llivoba izra:le-
nom kiroz nategnuto obojeno p:Latno kulisa, zastora i prak.ttikable, da b i 
se s vremenom metamorlo_zill1ailia u sve jednostavnije oblike. Tako ee s 
vremenom oblici poeeti Zivjeti na sceni u ljepoti svoje materije, posta-
juci ·sve vise simboli a sve manje nespretne namaljane fotografij·e Zivota. 
Suvti·sni predmetli. otpadaju jedan za drugim, •a scenografski prootor po-
staje strogo funkcionalan. SluzeCi tako uvijek nekoj lideji, u svojdm ce 
najboljim rezultatima ovaj »-ogoljeni« prostor priviknuti oko gledalaca na 
nove vrijed:nostii. S1ilka na pozomici uravnotezena je u svim svojim dliije-
lovima, a shemartiizacdija sve vise te:lli eleganc~i litnlije, ZJatvorenoj kompo-
zidiji s ravnolte:lam volumena u orgamzaaiji scenskog prostora &to nisu 
postigli naSi drugli teatri, !I11i u HrV~at.skoj ni u Jugoslaviji. Scenogrnfi 
otkrivaju moe rasV!jete d postiizu rafinma.n koloriZlffia. Jos nesto postoji 
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m Oiim se teZ.i, a to je stval'aal!je i rtrazenje takozvane formule, onog 
za!jedntickog rje8enja za sve prizore, Cinove i slike, unutar istog djela. 
U naaboljlim ostvarenjima pasl!i.jeratne scenograftije Hrvatsko narodno 
kazaJ.iSte po~;eduje uz sve razlike i neke slienosti, kiao d.a imaju sva ta 
najbolja djela nesto zajedmriCko. Pa ako krenemo od historiljske ilnscena-
cije predstave »Na tri kralja« Ljube Babica i nastavimo tu ideju teatar-
skog misljenja i reallizi'l""anja preko Tompina >+Fausta«, AugustlinCiceve 
>+Famtastiene simfon~je«, Richterova >>VjenOaiilja u samostanu«, Bourekova 
>+Idiota«, Murticeva ,..Qrfejla .. , Agbabina »Pelleasa i Melisande« ii. ••Aide« 
do gotovo cijelog opusa BoSka RaSice, to jest od »Medliuma« i >>Ange-
liique« preko >+Kortio1ana« i »Maketa« do >>Boriisa Godunova«, nrune:t:nut 
ce nam se i jedno zanlianljivo pitan!je kOJ:ie moZda prelazi okvir ovog 
pregleda a koje glasi: Nije li vezana uz Hrvatsko narodno kazaliSte tada 
postojala zagrebacka scenografska skola? 
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